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W1 とA，およびW2 とAの共立共起 F1，F2 をそれぞ
れ作成する．共立共起とは２つの形容詞・形容動詞を
繋げて用いる表現である．例の場合，
F1： “暗くて元気な” OR “元気で暗い”















W1 を－1.0，W2 を1.0とする．このとき，W1 とW2
の間における A の位置 a を式（3）で定義する．
（3）
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Phrase Animation Generation Using Impression of Adjective/Adjectival Verb
by
Ryou MORITA and Takehisa ONISAWA
Abstract：
This paper proposes the phrase animation generation method using impressions of adjectives /adjectival verbs.
Phrase animation is text expression with movements. The proposed method consists of three sections : an impression
estimation section, a template animation selection section, and an animation re－formation section. In the impression
estimation section, impression of an inputted adjective/adjectival verb is estimated by impression factors of phrase
animation. In the template animation selection section, some appropriate template animations for estimated impres-
sion are selected and shown to a user. In the animation re－formation section, presented animations are reformed on
the basis of user’s satisfaction evaluation. Experiments are performed in order to confirm usefulness of the proposed
method. Experimental results show that the proposed method is able to generate phrase animations that satisfy a user
and give impression of adjective/adjectival verb to viewers.
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